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Sinta Isnawati Dewi. K4412073. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI 
KEPAHLAWANAN JENDERAL SOEDIRMAN UNTUK PENANAMAN 
KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH KELAS XI IPS SMA 
(STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 SUKOHARJO). Skripsi. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pemahaman guru 
sejarah, (2) relevansi KI dan KD, (3) perencanaan, (4) pelaksanaan, (5) kendala 
dan solusi, mengenai: implementasi nilai-nilai kepahlawanan Jenderal Soedirman 
untuk penanaman karakter dalam pembelajaran sejarah kelas XI IPS di SMA 
Negeri 1 Sukoharjo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang 
menggunakan pendekatan studi kasus. Subjek penelitian yakni guru sejarah dan 
peserta didik kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sukoharjo. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang 
dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data diperoleh dari 
informan atau narasumber, dokumen, dan tempat-peristiwa.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) guru sejarah memahami 
bahwa implementasi nilai-nilai kepahlawanan merupakan upaya mengoptimalkan 
pembelajaran sejarah untuk membimbing peserta didik menjadi generasi yang 
berprestasi dan berkarakter; (2) terdapat relevansi antara nilai-nilai kepahlawanan 
Jenderal Soedirman dengan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) 
sesuai hasil analisis Silabus Kurikulum 2013 dan RPP, yakni KI 1 (spiritual), KI 2 
(sosial), KI 3 (pengetahuan), KD 2.4 “meneladani perilaku para pahlawan”, 3.10 
“politik masa awal kemerdekaan”, dan 3.11 “menganalisis perjuangan Bangsa 
Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari Sekutu dan Belanda”; 
(3) perencanaan pembelajaran sejarah yang mengimplementasikan nilai-nilai 
kepahlawanan Jenderal Soedirman dilaksanakan guru sejarah dengan menyusun 
RPP sesuai Kurikulum 2013, menyiapkan media pembelajaran berupa Power 
Point disertai video perjuangan Jenderal Soedirman, dan lembar kerja peserta 
didik; (4) Berdasarkan wawancara dengan guru sejarah kelas XI IPS, observasi 
pada pembelajaran sejarah, dan analisis RPP, menunjukkan bahwa implementasi 
nilai kepahlawanan Jenderal Soedirman dilakukan pada langkah-langkah 
pembelajaran dan metode diskusi presentasi yakni kelompok peserta didik 
mendiskusikan peristiwa perjuangan Jenderal Soedirman, kemudian hasilnya 
disampaikan di depan kelas. Nilai kepahlawanan Jenderal Soedirman yang diteliti 
yakni kepemimpinan, keberanian, tanggungjawab, pantang menyerah, dan 
religius. Berdasarkan hasil penelitian, peserta didik cenderung menunjukkan 
aspek sikap pantang menyerah;(5) Kendala yang ditemui guru dalam 
mengimplementasikan nilai kepahlawanan Jenderal Soedirman adalah waktu, 
sumber belajar, kondisi peserta didik, dan jam pelajaran. Solusi untuk kendala 
tersebut adalah penanaman nilai secara rutin dan berkesinambungan, penambahan 
sumber belajar berupa biografi tokoh, mengkondisikan peserta didik untuk 
memperhatikan pembelajaran melalui teguran dan tanya jawab, serta mengemas 
pembelajaran sejarah menjadi menarik dengan metode dan media yang variatif.  





Sinta Isnawati Dewi. K4412073.THE IMPLEMENTATION OF HEROISM 
VALUES OF GENERAL SOEDIRMAN FOR BUILDING CHARACTER 
IN LEARNING HISTORY CLASS OF XI SOCIAL GRADE STUDENTS 
OF SMA (Case Study in SMA Negeri 1 Sukoharjo). Thesis. Faculty of Teacher 
Training and Education of Sebelas Maret University of Surakarta, September 
2016. 
This study aimed to describe (1) the history teachers’ understanding, (2) 
relevance of KI and KD, (3) planning, (4) implementation, (5) barriers and 
solutions, regarding: the implementation of the values of heroism of General 
Sudirman for planting characters in history class XI IPS in SMA Negeri 1 
Sukoharjo. This was a descriptive qualitative research, which used case study 
approach. The subjects of this research were history teacher and the XI Social 
grade students of SMA Negeri 1 Sukoharjo. The techniques of collecting data 
were interview, observation and document analysis. The data of this research 
consisted of primary data and secondary data. The sources of the data were 
informant, documents and place-incident. 
The results of the research were (1) the history teachers’ understand that 
the implementation of heroism values is an attempt to optimize the history 
learning to guide students become achievers and character generation; (2) there 
was relevance between the heroism values of General Soedirman with Curriculum 
2013, syllabus, and the lesson plan, there were KI 1 (spiritual), KI 2 (attitude), KI 
3 (knowledge), KD 2.4 “imitated the behavior of the heroes”, 3.10 “political 
developments early days of independence”, and 3.11 “analyzing of the struggle of 
Indonesia in order to maintain independence from ally and Dutch”; (3) the 
planning of the history lesson which is implementing heroism values of General 
Soedirman was made by the teacher through make a lesson plan (RPP) based on 
2013 curriculum, prepared the learning media in the form of power point, video 
accompanied the struggle of General Soedirman, and student worksheet; (4) based 
on the interview with the history teacher of XI grade students, history learning 
observation, and lesson plan analysis, showed that the implementation was done 
by steps of learning and discussion presentation method this is the students 
discuss the struggle of General Soedirman, then the group discussion results 
presented in front of the class. Heroism values of General Soedirman which are 
observed leadership, braveness, responsibility, never surrender, and religious. 
Based on the research the learners, showed that they were never surrender; (5) the 
obstacles encountered teachers during implementing the heroism values of 
General Soedirman were time, teaching resources, the learners condition and 
learning time. The solutions for the obstacles were daily and continued values 
planting, adding more learning resources such as Indonesian heroes biography 
book, conditioning the students to pay attention to learning through the provision 
of a reprimand and a discussion, pack the learning of history becomes interesting 
with varied methods and media.  
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